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Paragranpartede la críticaTom Sharpeesun famosoautorde divertidas
novelasen dondepredominael chistefácil, el enredoy la farsa,más que los
procedimientosretóricosy el talantepropiosdela sátiracanónica.Frecuentemente
nosencontramosconopinionesquedefmencualquieradesusobrascomo«asombro-












Cabría entoncespreguntarsesi novelascomo RiotousAssembly,Wilt o
AncestralVicespuedenocuparunsitiodentrodelatradiciónsatiricadela literatura
inglesa,osiporelcontrariohayquecatalogarlasúnicamentecomoentretenidasfarsas
novelescaspropiasde la literaturadehumor.Paradarrespuestaa estapregunta,













tmeunaobrao algunadesuspartes.Un tonoque,a suvez,puedereflejardesdela
amarguray acritudmásextremashastaelhumory optimismomásdesaforados.
En cualquiercaso, la sátiratienesiemprecomopropósitorepresentarla
realidadcotidianaconelfindeponerdemanifiesto,ridiculizarocensurarlosdefectos

















En segundolugar,el escritorsatíricosueleasimismodistanciarsede su
creación.La sátirase realizacon un ciertodistanciamiento,por ejemplo,en la
presentacióndepersonajes,hacialosqueel autornomuestrademasiadasimpatíay
conlos queesdificil identificarseplenamente.Estetipodeescritoradoptatambién
una posturadistantecon respectoa su argumentacióno alegato,10querequiere



















Al intentaraplicarestosrasgosdistintivosde la sátiraa la figurade Tom
Sharpe,nosencontramosconunaprimeradificultad:laspropiasdeclaracionesdeeste
autorenlasqueniegalajustificaciónmoraldesusobrasy suintencionalidadcritica.
En unaentrevistarealizadaporAlan Franksy publicadaenelperiódicolondinense
TheTimesen1982,Sharpeafirmaquesuintenciónalescribirnovelasessimplemente
entretener,y no erigirseen un «guro»o directorespiritualdel público lector:
<<NovelistsarepeoplewhowritebooksforenjoymentEnjoymentis thebasisof arb)
(lO).Algo parecidodecíaWilliam Congreveensuprólogoa TheWayolthe World.




















tras,clérigosy un largoetcétera.Sonpocoslosqueseescapana suplumaburlona,
unaplumaquearremetecontralaestupidez,lahipocresfa.elesnobismo,lacorrupción
o laviolencia.Comotodoescritorsatírico,Sharpeposeeunaespecialsensibilidad
paradetectarlosmalesdela sociedad,yaseaenSudáfricao enla propiaInglaterra,
10cualleproduceunaciertaindignaciónyundeseodeexponerlosalescarniopúblico
mediantesusnovelas.
Los procedimientosretóricosqueutiliza Sharpeparatrasmitirsu críticay












y seignorael resto.PersonajescomoCommandantvanHeerden,Miss Hazelstone,




y quellegainclusoa evolucionary adquirirunaciertamadurezdentrodelrelato.El
restosonsimplescaricaturasquetienenunafunciónsatirica-didácticaparecidaa la
delosprotagonistasdelas«moralityplays»medievales,las«comedyofhumours»de
Ben Jonsono las«comedyof manners»dela literaturainglesadelaRestauracióny
delsigloXVIII, endondehastasusnombressonunmeroreflejodesupersonalidad:
véase,porejemplo,el injustojuez llamadoJusticeSchalkwyck,elvicarioborracho
y contrabandistaJobo Froude,el odiosoLord Petrefacto el abogadoMr Rubicond.
Ningunodeestospersonajesdespiertaenel lectorelmásminimosentimiento




y piensaparasi mismo:«selo tienebienmerecido»,Estoseconsiguegraciasa la
posturadistantequeadoptael escritora la hora de crearestospersonajes,algo
imprescindibleparalograrunasátiraeficaz.
Este distanciamientoseproduceigualmentepor la maneraen queSharpe
presentasus criticasa la sociedad.Rara vez encontramosla voz del narrador,
generalmenteomnisciente,censurandodirectamente l comportamientode sus
personajes,sino quedejaqueseanellos mismosquienesmuestrensusvicios y


















piscinaoyeunavoz quele llamay estáconvencidodequeesDios quienle habla,
cuandoenrealidadeslapolicíaquevieneaarrestarleporunaseriedecrímenesque
nohacometido;lo mismosucedeconel inspectorFlint enWilt,quienseveenvuelto
en variassituacionesridiculasintentandoprobarla culpabilidadde Henry Wilt,
cuandosabemospositivamentequeélnomatóa sumujery queestásiendosincero
enlos interrogatorios.Unay otravez,mediantela ironiadramáticay el ridiculo,el
autorseensaftaconsuspersonajeshaciéndolesprotagonistasdesituacionesenlasque











escaparde los ataquessexualesde una sefioraninfómanay fetichistade la alta
sociedadsudafricana,aunpobreprofesoratadoaunamufiecainchabledelaqueno
sepuededeshacery queeslacausadequetodalaciudadseparalice,o aunabatiera



























Por lo tanto,podríamosconcluirque,enefecto,lasnovelasdeTom Sharpe
poseenlos elementospropiosde la ,sátira,comosonla intencionalidadcritica,la
justificaciónmoraly la laborpersuasivadel escritor,incorporandoasimismolos
procedimientosretóricostípicosdeestegéneroy queaquíhemosreducidoacuatro:
la simplificación,el distanciamiento,la criticaindirectay un toquede fantasía.
Podríamosentoncesincluira Tom Sharpedentrodela tradiciónsatiricainglesadel
siglo:xxy situarleenla lineadeEvelynWaughy denovelascomoDeclineandFall
(1928),A HandfulofDust (1934)o TheLovedOne(1948).
Es ciertoquea Tom Sharpesele consideraactualmenteun«best-sellw>,lo
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